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El objetivo fundamental de la investigación básica o sustantiva, es describir el clima 
organizacional en los colaboradores de la Financiera Edyficar sede Villa Los Reyes, y los resultados 
del estudio es que el clima organizacional o laboral de los colaboradores en la financiera es 
adecuado. El estudio se constituye como referente de tipo censal o diagnóstico, para que lo tome 
en cuenta la financiera a fin de  mejorar el trato a sus colaboradores, que es la cantera de donde 
devienen su personal calificado con identidad ejemplar con la Financiera Edyficar. La población de 
estudio es de 32 trabajadores y la muestra es la totalidad de los trabajadores 32, logramos 
encuestar a todos. Según los resultados del procesamiento de datos obtenidos a través de la 
encuesta de  elaboración propia, para el procesamiento de datos hemos aplicado es estadístico de 
la tendencia de la media, moda y medianas, para la percepción de la variable de clima 
organizacional y sus dimensiones de Satisfacción laboral, la comunicación y el liderazgo, sin tomar 
en cuenta otras variables intervinientes, que no podemos controlarlo. Para la obtención de datos 
hemos aplicado una encuesta a todos los participantes simultáneamente a fin de evitar los sesgos, 























The fundamental aim of the basic or substantive investigation is to describe the climate 
organizacional in the collaborators of the Financier Edyficar Villa sedates The Kings, and it is the 
results of the study that the climate organizacional or labor of the collaborators in the financier it 
is suitable. The study is constituted as modal of sensual or diagnostic type, in order that it is born 
in mind by the financier in order to improve the treatment to his collaborators, that it is the 
quarry wherefrom they develop his personnel qualified with exemplary identity with the Financier 
Edyficar. The population of study belongs 32 workers and the sample is the totality of the workers 
32, we manage to poll all. According to the results of the processing of information obtained 
across the survey of own production, for the processing of information we have applied he is a 
statistician of the trend of the average, mode and medians, for the perception of the variable of 
climate organizacional and his dimensions of labor Satisfaction, the communication and the 
leadership, without bear in mind other variable interveners, that we cannot control it. For the 
obtaining of information we have applied a survey to all the participants simultaneously in order 
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